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Log adalah suatu grafik kedalaman (bisa juga waktu) dari satu set data yang menunjukkan 
parameter diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah sumur pemboran Well log 
merupakan catatan yang menerus mengenai sifat batuan di bawah permukaan dalam lubang 
sumur berdasarkan kedalaman sumur itu sendiri. Dalam mengidentifikasi suatu reservoar 
yang bersifat ekonomis, dapat dilakukan dari beberapa log seperti log gamma ray, log 
spontaneous potential, log resistivitas, log densitas, log neutron dan log sonik. 
Log SP merupakan rekaman beda potensial antara elektroda yang bergerak secara alami pada 
sumur bor dan elektroda yang berada di permukaan. Log Gamma Ray (GR) adalah hasil suatu 
pengukuran yang menunjukan besaran intensitas radioaktif yang ada dalam formasi, 
sedangkan Log resistivitas adalah log yang mengukur resistivitas  suatu  formasi.  Resistivitas  
formasi dapat diukur menggunakan induksi maupun elektroda seperti laterolog, mikrolog dan 
mikrolaterolog. 
Sifat-sifat batuan yang penting dalam analisis log adalah porositas, saturasi air dan 
permeabilitas. Porositas dan Saturasi Air digunakan dalam perhitungan Initial Hydrocrbon  
in Place, sedangkan permeabilitas digunakan dalam menentukan kelajuan dari aliran fluida. 
Metode Volumetrik digunakan untuk menghitung Initial Hydrocarbon in Place. Initial 
Hydrocarbon in Place terbagi dua yaitu Initial Gas in Place (IGIP) dan Initial Oil in Place 
(OOIP). Perhitungan  IGIP  dan OOIP sangatlah  penting  dalam  industri  minyak  dan gas, 
karena dengan melakukan perhitungan ini dapat diperkirakan nilai ekonomis   hidrokarbon   
yang   terdapat   dalam   beberapa   reservoir   pada   suatu   lapangan  migas.  IGIP  adalah  
estimasi  keseluruhan  gas  dalam  satu  reservoir,  baik  yang  dapat  diproduksi  maupun  
yang  belum  dapat  diproduksi. 
 
